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Model quantum teaching ialah model yang sangat dekat dengan siswa dengan sistem pembelajaran yang menyenangkan siswa.
Model quantum teaching ini memiliki asas (Deporter, 2010:34) yaitu : â€œBawalah duniamu ke dunia mereka, dan bawalah dunia
mereka ke dunia muâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ketuntasan belajar pada materi persamaan kuadrat di kelas
VIII SMPN 9 Banda Aceh dengan menggunakan model quantum teaching. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII SMPN 9 Banda Aceh dan yang menjadi sampel dipilih secara acak (random) yaitu kelas VIII-2 SMPN 9 Banda Aceh dengan
jumlah siswa 21 orang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui tes hasil belajar
dengan pengukuran kuantitatif untuk melihat hasil belajar siswa melebihi nilai ketuntasan belajar. Pengolahan data menggunakan
rumus statistik dengan uji-t pihak kanan pada taraf signifikan Î± = 0,05. Hasil analisis data menunjukkan hasil belajar siswa dengan
penerapan model quantum teaching pada materi pembelajaran persamaan kuadrat di kelas VIII SMPN 9 Banda Aceh melebihi nilai
ketuntasan belajar yaitu pada pengujian hipotesis Î¼ > 70. Simpulan penelitian ini adalah (a) Melalui model quantum teaching hasil
belajar siswa melebihi nilai ketuntasan belajar pada materi persamaan kuadrat di kelas VIII SMPN 9 Banda Aceh: (b) Melalui
model quantum teaching suasana belajar di dalam kelas terlihat menyenangkan. Di sarankan kepada guru maupun peneliti lainnya
untuk dapat menerapkan model quantum teaching di dalam pembelajaran. 
